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Descriptiva general de la ocurrencia de incendios en 
España y tendencias




 Figura 1. Área quemada  y número de incendios en España en el último medio siglo (A). Mapas del número total de incendios (B) y área quemada 
(Mapa Forestal 1986-1997). 




Relaciones entre el clima, la meteorología  
y los incendios 
Otros factores determinantes de los incendios 
398
 Los incendios en un contexto de clima futuro 
y otros cambios 
Proyecciones de clima futuro de interés  
para los incendios
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 Figura 2. 
Fuente: Adaptado de Bedia et al. (2014b).
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Interacciones con otros cambios 
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El papel de la prevención
 Recomendaciones para la adaptación
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